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BANKERS' MAGAZINE (Vo1. CLI， No.， 1， 165， April 1941.) 
Banking after the War 
The Co四 ingBudget 
The Use and Abuse of the Money Factor. 
Gold and Dollar Resource of the United Kingdom. 
War Damage Act and the Bankers; F. R. Ryd.町
JOURNAL OF THE JNSTlTUTE OF BANKER 
(Vol. LXII， Part 勾 April1941.) 
War Damage Act， 1941; Henη B. Lawson 
Invention as an Economic Factor in War and Peace; W. F. C:円:ck.
War.time Control of External Trade and Finance 
Insurance in Waa-time; Victor Dob~r 
E米利加合衆国
BANKERS MAGAZltlE (Vol. CXLII， NO.5， May .I941.) 
The Pruulem uf Sビ~urity Ratings; Daniel L. Grant 
EconOffiic Effects of Canacla's War Effort; C. M. Short 
(1) 
The Federal Reserve's Monetary Control Plan CPaτt I1); G悶 riedFreund 
ど島 E五町'oldDewa.汐
The San Francisco A. 1. B. Convention; C. W由 leyBaker. 
Watch Your ConsuIler Credit Costs; Otto C. Lorenz. 
The New Concept of Banking; Thomas C. Boushall 
Defense Financeー Taxationor Inflation， ?; O. M.防七 Sprangm.
Investment and Finance; OscaγLa.sdon. 
工ookingBack; Keith F. Warrl四
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY (Vol. 71， No. 5， May 1941.) 
Consolidated Excess Pro品tsTax Returns; 時TalterA. Cooper 
Rankers Look at the Cost or Market RuJe; Stethen Gilman 
Accounting for Tools， Containers， Furniture and Fixtures， and Other Equip 
ment; HarQld G. A出叩
Early Movements for Accountancy Education; Norman E. Webster. 





ALLGEMEINES STATISTISCHES AAC目IV (Bd. 30， Ht. 2， 1941.) 
Voraussetzungen und Grossenordnungen der kontinentaleuropaischen Gross-' 
raumwirtschaft; Anton Rei抽出ger
Verso工区un只s-und Verbranchsstatistik in der Kriegswirtschaft; Frt'ed円clr
Ezcher. 
Aufgahen und Methoden der Kausalforst:hung iri der Fin:mz-und Steuer~ 
statistik; Charlotte Lorenz 
Langlebigkeit und Beruf; Jan Auerhan 
Der WiUe zurn Kinde bei del). Kulturvolkern der Erde; 1五ansRost 
Nachwart des Herausgebers; Friedrich Zahn 
BERICHTE UBEA LANDWIATSCHAfT (Bd. XXVl， Ht. 3， 1949.) 
Das bevo!kerung雪politischeund wirtscbaft1iche Gesicht des Dorfes Gruibingen~ 
in den Jahren 1838-1939; He!lmul Otto Rohm 
Bulgarien. Untersuchungen uber die naturlichen und wirtschaftlichen 
Bedingungen und die Aussichten des BaumwoUballes in Bulgarien;， 
Geoψ D. Kala.帥 chieff
DIE BETRIEBSWIRTSCHAF! (34 Jg-， Ht. 3， Marz 1941.) 
Grundsatzliche Eernerkungen 2ur Seifenpreis.Anordnung; Carl W:iγtz. 
Kleiderkarte und Punkteverrechnung im Textileinzelhandel; I(ar!jranz 
Hatfek 
Der Betriebsvergleich als Schulungsmaterial fur Einzelhandels-Kaufleute ;.
H田d
DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBLATT (32 Jg.， 1It. 5/8 1940.) 
Die Wirtschaftョstatistik als methodische uncl orgamsatorische Eielhei.t ~
日Talter Cravell 
JAHRBUCHER fUA NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK 
(Dd. 153， 1王1.5， Mai 1941.) 
Verbrauchsgesetze im Lichte einer 、~euen statistischen Erhebung; Lv 
Coumas 
Von der Wirtschaftskraft des Fremdenverkehrs; Franz Schuhwer会
Methoden und volkswirtschaft1iche Bedeutung der Verbrauchsre定elungin> 
der deutsehen Kriegswirtschaft; Josef Raau. 
VIEATEL JAHASCHAIFT FU' SOZIAL圃 DNDWIATSCHAFTSGESCHICHTE 
(Bd. XXXIV， Ht. 3. 1941.) 
Londschaft und Rallm als okonomische Hilfsbegriffe; 正如何richK-叫問問
Zllr Herkunft der -Wien町 Be、，olkerunl2:in 19. Jahrhundert; Rudolf TilL 
Zum Problem der Kaufehe; &.前.Z.Haf.
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